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'n Funksionele benadering tot 
leierskap in groepsdinamiese verband: 
enkele aspekte
Inleiding en begripsontleding
Sedert die vroegste tye in die geskiedenis vervul 
leierskap 'n belangrike rol in die menslike same= 
lewing. Oor die begrip "leierskap" bestaan daar 
tans omtrent net soveel definisies as wat daar 
leiers is, en is daar veral gedurende die huidige 
eeu heelwat navorsing oor die verskynsel van lei= 
erskap gedoen. Sodanige navorsing, wat steeds 'n 
toename en meer gespesialiseerdheid toon, kom ver= 
al op mikro-vlak voor. Wat laasgenoemde betref, 
is dit by uitstek die groepsdinamika wat as inter= 
dissiplinêre studiegebied sigself besig hou met 
die bestudering van navorsing ten opsigte van on= 
der andere die volgende: leierskap en groepsfunk= 
sies; leierskap en roldifferensiasie; invloed, 
gesag en status van leiers; leierskap en kommuni= 
kasie; oorsake van leierskap en terreine van lei= 
erskap.
Groepsdinamika word deur Joubert en Steyn*gedefi= 
nieer as die sosiaal-wetenskaplike studie en ken= 
nis van die wyses waarop mense hulle in klein groe= 
pe teenoor mekaar gedra.1) Vir doeleindes van die 
groepsdinamika word die sosiale groep deur die= 
selfde skrywers gedefinieer as bestaande uit twee 
of meer persone tussen wie daar 'n normatief-gere= 
guleerde, onderskeibare interaksiepatroon in 'n 
gegewe konteks ontwikkel het, waarvan hierdie per= 
sone bewus is as 'n onderskeie eenheid, en waarin 
die bereiking van sekere gemeenskaplike doelstel= 
lings verband hou met individuele motiverings en 
behoeftes.2)
In die meeste definisies van leierskap word die
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wisselwerking tussen die leier en die groep3 asook 
die situasie, beklemtoon. Dit dui op 'n demokra= 
tiese benadering tot leierskap. In terme van be= 
paalde funksies wat in en deur die groep vervul 
moet word, sou leierskap gedefinieer kon word as 
'n persoonlikheidsvermoë waardeur die leier op skeppende en 
dienende wyse groepsinteraksie en groepsaktiwiteite binne 
bepaalde situasies stimuleer, rig en kodrdineer op grond 
van die groepsdoelstellings, met die oog op die uiteinde- 
like verwesenliking daarvan. Dit gaan dus hier om die 
uiteindelike vervulling van basiese groepsfunksies.
Die graad van doeltreffendheid van die beinvloe= 
ding van die aktiwiteite van 'n groep*) wat be= 
paalde gemeenskaplike doeleindes nastreef, of om 
in bepaalde gemeenskaplike behoeftes te voorsien, 
sal hoofsaaklik afhang van die tipe van leierskap, 
wat op sy beurt grotendeels bepaal word deur die 
aard van die doelstellings en behoeftes van die 
groep. Vervolgens word kortliks aandag gegee aan 
die belangrikste tipes van leierskap.
Belangrikste tipes van leierskap
Benewens verskillende tipes van leierskap soos on= 
der meer oorredende, deskundige, formele en infor= 
mele leierskap wat onderskei kan word, is die be= 
langrikste en mees omvattende tipes van leierskap 
wat in groepe onderskei kan word, die sogenaamde 
outokratiese-, demokratiese- en laissez-faire 
leierskap.
Die outokratiese of "diktatoriale" of "repressiewe" 
leier neem gewoonlik alle besluite self en dra ta= 
ke aan die groepslede op vir uitvoering. Eenrig= 
ting-kommunikasie vind gewoonlik plaas tussen die 
leier en die groepslede, en interne groepskommuni= 
kasie word tot die minimum beperk. Volgens Jou= 
bert3) skep die outokratiese leier behoeftes wat 
nie oorspronklik by die lede bestaan nie, en hulle 
dus nie gestimuleer het om by die groep aan te 
sluit nie. Hy wend die primêre psigiese behoeftes 
van die groep aan om doeltreffende beheer oor hul= 
le uit te oefen, eerder as om hulle te help om dit 
te kanaliseer of te ontgroei.
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Die demokrati'ese leier streef daarna om elke lid van 
die groep te betrek by besluitvorming. Beslis= 
sings word bereik deur vrywillige en spontane kom= 
munikasie tussen groepslede, waarin die leier 'n 
aktiewe ro.1 speel. Verantwoordelikheid en die ge= 
leentheid om individuele bydraes te lewer, word 
aan alle lede van die groep gebied. Doelbewuste 
pogings word aangewend om positiewe interpersoon= 
like verhoudings binne die groep te kweek, en om 
alle lede te help om gebalanseerd te ontwikkel, te 
ontplooi, en hulle self te verwerklik. Demokra= 
tiese leierskap bied die geleentheid tot oor= 
spronklike en kreatiewe bydraes van die lede en 
verhoog sodoende die eenheid van die groep. Po= 
gings word gedurig aangewend om interne spanning 
en konflik in die groep sowel as die ontwikkeling 
van 'n hiërargiese groepstruktuur waarin bevoorreg= 
ting van sekere lede en 'n strenge statusdifferen= 
siasie dominant is, uit te skakel of te vermin= 
der.4)
In die laissez-faire- situasie laat die leier hom= 
self nie geld nie, en geniet die lede die vryheid 
om tot individuele of groepsbeslissing te kom.
Soos blyk uit bogenoemde, kan leierskap as 'n 
groepsfunksie slegs tot voile ontplooiing kom in 
'n demokratiese verband. Vervolgens word in breë 
trekke aandag gegee aan leierskap as 'n groeps= 
funksie; die verband tussen leierskap, status en 
gesag; en die rol van kommunikasie in leierskap - 
onder andere almal relevante aspekte ten opsigte 
van die ter sake onderwerp.
Leierskccp as 'n groepsfunksie
Vanuit 'n funksionele perspektief ten opsigte van 
leierskap, word van die standpunt uitgegaan dat 
die groep 'n sosiale sisteem is waarbinne die lei= 
er bepaalde funksies vervul, en waarbinne leierskap 
as 'n bepaalde rol in die groep gesien en bestudeer 
word. Parsons^) definieer 'n rol as 'n onderskeie 
normatief-gereguleerde deelname van 'n persoon aan 
'n konkrete proses van sosiale interaksie met an= 
der rol-spelers.
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Die groepsfunksies wat deur die leier in sy rol 
vervul moet word, dui op daardie aktiwiteite waar= 
van die handhawing van die groep as sosiale sis= 
teem afhanklik is. Volgens Parsons is daar vier 
basiese funksies wat in alle sosiale sisteme (dus 
ook klein sosiale groepe) vervul moet word, naam= 
lik patroonhandhawing en spanningsbeheer, doelbereiking, 
aanpassing en integrasie. 6) Met verwysing na die 
groep, moet patroonhandhawing vervul word ter wille 
van die interne samehang en orde in die groep.
Dit hang saam met die lede se gemotiveerdheid om 
volgens die normatiewe patroon wat in die betrokke 
groep geld, op te tree. Die patroon wat gehand= 
haaf moet word, is die ge'institusionaliseerde nor= 
matiewe struktuur bestaande uit die basiese ele= 
mente van rolverwagtings, norme en waardes van die 
individuele lede. Die uitlewing, of onderdrukking 
van hierdie rolverwagtings, norme en waardes kan 
spanning vir die individuele groepslede of die 
groep as geheel meebring. Hierin is die funksie 
van spanningsbeheer geleë. Die doelstellings wat 'n 
groep wil bereik, hou verband met behoeftes van die 
lede en die groep as geheel, en word na buite be= 
reik daarin dat sekere fasiliteite, hulpbronne en 
bydraes van buite benodig word vir die bereiking 
van sodanige doelstellings. Menslike handeling 
het betekenis na buite (ekstern), d w s vir die 
groep se verhouding met sy omgewing en ander groe= 
pe, en is die funksie in hierdie verband dié van 
aanpassing. Die probleem van die groep as sosiale 
sisteem na binne (intern), in dié van integrasie, 
wat die doeltreffende reeling van die onderlinge 
ordening van die individuele eenhede, rolle of 
subgroepe in terme van hul bydraes tot die totale 
sisteem, behels.7)
Die vervulling van bogenoemde groepsfunksies, nie. 
slegs deur die leier nie, maar ook deur al die le= 
de van die groep gesamentlik, hou onder andere ver= 
band met die status en gesag van die leier en sy 
vermoë om kommunikasie in die groep te bewerkstel= 
lig en te handhaaf.
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Leierskap, status en gesag
As "toonbeeld" het die leier sy posisie te danke 
aan, en vervul hy sy rol(le) in die groep ooreen= 
komstig sy interpersoonlike verhouding met sy vol= 
gelinge. Hulle dig kwaliteite aan hom toe volgens 
die beeld wat hulle van hom vorm, en hy maak hier= 
die geprojekteerde kwaliteite sy e i e . 8 )  Op hier= 
die wyse beklee hy 'n status -posisie en vervul 'n 
rol of rolle waarvolgens hy die belange en aktiwi= 
teite van die groep nie slegs lei, beinvloed, mo= 
tiveer of koordineer nie, maar dit ook dien. 
H o l l a n d e r ^ )  wys daarop dat, namate die leier se 
status in die groep styg, hy ook belangriker rolle 
sal vervul, waardeur sy funksie as leier steeds 
meer diensbaar gemaak word aan die strewe om die 
groepsdoel te bereik.
'n Belangrike funksie van die leier, wat 'n be= 
paalde status beklee, is om die groepslede te be= 
'invloed, te inspireer, en te lei tot die gesament= 
like bereiking van 'n gemeenskaplike doelstel= 
ling(s). Om hierdie doelbereikings-funksie sowel 
as die ander basiese funksies wat vroeër vermeld 
is, te kan vervul, of behulpsaam te wees met die 
vervulling daarvan, word 'n mindere of meerdere 
mate van gesag gewoonlik deur die groepslede aan 
die leier verleen.
Hoewel daar in bogenoemde verband 'n noue samehang 
tussen gesag en status bestaan, kan hierdie twee 
begrippe van mekaar onderskei word. Status, wat 
slegs een belangrike grond vir gesag is, is nie 
noodwendig gelyk aan invloed nie. Gesag vereis 
toelaatbare reg of mag waardeur invloed werklik in 
groepsaktiwiteite uitgeoefen kan word. In laasge= 
noemde verband kan die invloed varieer na gelang 
van die situasie.
Leierskap en kommunikasie
Met kommunikasie word bedoel die aktiwiteit of pro= 
ses waar een of meer persone probeer om 'n idee, 
gevoel, toedrag van sake, of informasie aan 'n an= 
der persoon of persone oor te dra op formele of 
informele, en wel op mondelinge of skriftelike
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wyse, en hierdie tweede persoon of persone daarin 
slaag om die bedoelde betekenis korrek te inter= 
preteer of te verstaan.1^)
In sy status- en gesagsrol word dit gewoonlik van 
die leier vereis om kommunikasie in die groep te 
bewerkstellig asook te behou, veral ten opsigte 
van doelstelling, koórdinering en uiteindelike 
doelbereiking. Hy moet dus volgens 'n behoorlike 
kommunikasiesisteem te werk gaan en sorg dat die 
verskillende stadia in die kommunikasieproses 
doeltreffend verloop. Rhoodie^1) is van mening 
dat so 'n kommunikasiesisteem struktureel uit vyf 
basiese elemente bestaan, naamlik: die kommuni= 
keerder, ontvanger, boodskap, medium en effek.
Daar bestaan verder drie stadia in die kommunika= 
sieproses, naamlik kodifisering van die boodskap, 
die transmissie of oordraging, en die dekodifise= 
ring van die boodskap deur die ontvanger.
Die situasie waarin die kommunikasie plaasvind be= 
paal die wyse van kodifisering van die boodskap 
sowel as die medium vir die oordraging d a a r v a n . 1 ^ )  
Betekenisvolle dekodifisering kom volgens 
S c h r a m m J - 3 )  voor wanneer die boodskap vanaf die 
leier as kommunikeerder die ontvanger sintuiglik 
bereik, en laasgenoemde dit kan vertolk in terme 
van die simbole wat aan hom. bekend is, en volgens 
die betekenis wat hy deur ervaring daaraan heg.
In so 'n geval sou doeltreffende terugvoering van 
die boodskap na die kommunikeerder op 'n tweerig= 
ting-kommunikasiebasis kon geskied.
Doeltreffende leierskap vereis, en word ook in 'n 
groot mate bepaal deur die wedersydse uitruiling 
van inligting, idees en gevoelens tussen die leier 
en die groepslede. As eerste lid van sy groep en 
as simbool van hul strewes en prestasies, inspi= 
reer hy die groepslede en put terselfdertyd krag 
uit sy verhouding met hulle. Blignaut1^) wys 
daarop dat die funksie van die leier as kommuni= 
keerder hoofsaaklik bepaal word deur die wissel= 
werking tussen die houdings, behoeftes, waardes en 
verwagtings van die groep enersyds, en die persoon= 
likheid van die leier andersyds.
Om aan te pas by nuwe en veranderde situasies, is
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dit noodsaaklik dat die leier ook interkommunika= 
sie tussen die groepslede onderling daarstel. 
Volgens Hollander1^) is die suksesvolle leier in 
hierdie verband die "man van idees", wat volgens 
eie reg die potensiële meriete in die positiewe 
idees van die groepslede erken. Deur die erken= 
ning van, en bereidheid tot medewerking, wissel= 
werking, en die uitwisseling van idees met die 
groepslede, volg.die leier 'n sogenaamde "oop- 
deur"-beleid.
'n Verdere kenmerk van doeltreffende leierskap in 
kommunikatiewe verband, is dat die verdienstelik= 
heid van die leier as kommunikeerder in 'n groot 
mate deur groepsverwagtings asook identifikasie 
van die groepslede met die leier bepaal word. Aan 
die anderkant kan identifisering deur die leier 
self met die behoeftes en bepalings van die groep, 
sy trefkrag as "invloedsagent" vermeerder en so sy 
verdienstelikheid vergroot. In sy kontak met die 
ontvanger(s) stel die leier hom dit gewoonlik ten 
doel om sover moontlik in die groepsbehoeftes te 
voorsien, en om vertroue in die groep te openbaar. 
Hy moet selfs bereid wees om bevrediging van eie 
strewes en behoeftes prys te gee vir die identifi= 
kasie met groepsstandaarde, -waardes en -verwag= 
tings. Sodoende verkry die leier 'n buitengewone 
posisie ("idiosinkratiese krediete"), wat terself= 
dertyd vernuwing in die groep tot gevolg kan hê.1 )^
Ormattende funksie van die leier 
•Die erkenning van status en gesag van die leier, 
wat ook as hoof-kommunikeerder optree, geskied ge= 
woonlik op grond van sekere persoonlikheidskenmer= 
ke en -vermoëns van die leier, asook op grond van 
sekere verwagtings van die groepslede waarvolgens 
hy moet optree. In hierdie verband sou die be= 
langrikste en omvattendste funksie van die ware 
demokratiese leier, veral in die klein groep, soos 
volg gestel kon word: Die daarstelling en handhauing 
van ewewig tuesen taak-aktiwiteite en -probleme (instrumen= 
tele aspek) en psigososiale aktiwiteite en -probleme (eks= 
pre88ieue aspek) in die groep. Hierdie funksie sny 
deur alle ander funksies van die leier in sy be= 
paalde rol in die groep, en omvat dus die vier
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funksies in die groep as sisteem waarna reeds 
vroeër verwys is, naamlik patroonhandhawing en 
spanningsbeheer, doelbereiking, aanpassing en in= 
tegrasie.
Wat bogenoemde persoonlikheidskenmerke (wat ook 
karakterkenmerke insluit) en -vermoëns van die 
leier, en groepsverwagtings jeens die leier betref, 
behoort laasgenoemde onder alle omstandighede, ten 
opsigte van taak-aktiwiteite en -probleme sowel as 
psigo-sosiale aktiwiteite en -probleme, onder an= 
dere die volgende te openbaar en daaraan te vol= 
doen: Toegewydheid; verantwoordelikheidsin; in= 
tegriteit; relatief hoë intelligensie; geloof, 
ook in die groep en groepsdoel; deursettingsver= 
moë; gebalanseerde werklikheidsperspektief; ver= 
beeldingrykheid; besondere praktiese ervaring en 
teoretiese kennis (wat steeds aangevul moet word) 
van die terrein waar leiding geneem word; beson= 
dere mensekennis, menslike begrip en sosiale soe= 
pelheid; sin vir eerlikheid en regverdigheid; 
konsekwentheid en beslistheid in optrede; en 'n 
sin vir humor.
Verder behoort die leier voortdurend pogings aan 
te wend ten opsigte van die volgende: Die koordi= 
nering van verskillende idees van individuele lede 
met betrekking tot die groepstaak; die inisiëring 
van interne groepskommunikasie op 'n basis waar= 
deur lede mekaar beter kan leer ken en waardeer; 
die skepping van geleenthede en kanale waarlangs 
individuele lede en die groep as geheel taak- so= 
wel as psigo-sosiale probleme onder sy aandag kan 
bring. (Langs hierdie weg kan die leier vasstel 
watter faktore beperkend inwerk op die wisselwer= 
king en aktiwiteite in die groep, veral ten opsig= 
te van doelstelling en doelbereiking); en die 
ontwikkeling van selfstandigheid by groepslede ten 
opsigte van die identifisering, hantering en op= 
lossing van taak- en psigo-sosiale probleme op 
groeps- sowel as individueel-persoonlike vlak.
Slotbekouing: Christeli-ke perspektief
Vanuit 'n groepsdinamiese perspektief is 'n poging 
aangewend om breë riglyne vir gebalanseerde leier=
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skap daar te stel. As bekleër van status en gesag 
en as hoof-kommunikeerder, het die leier - in die 
demokratiese groep - 'n omvattende funksie om te ver= 
vul, naamlik: die daarstelling'en handhawing van 
ewewig tussen taak-aktiwiteite en -probleme en 
psigo-sosiale aktiwiteite en -probleme in die 
groep. Die vervulling van hierdie omvattende 
funksie hang saam met bepaalde persoonlikheidsken= 
merke en -vermoëns van die leier asook verwagtings 
van die groep waaraan die leier moet voldoen. 
Vanuit 'n sisteem-benadering tot die groep, behels 
die omvattende funksie die funksies van patroon= 
handhawing en spanningsbeheer; doelbereiking; 
aanpassing en integrasie.
In sy leiersrol moet die leiersfiguur in demokra= 
tiese groepsverband besef dat hy as gesagsdraer 
slegs eerste onder gelykes is, en dat gesag nie 
deur homself of slegs deur die ander groepslede 
aan hom toegeken word nie. Die gesag van die 
leier word in die eerste plek deur God as Gesags= 
draer aan hom verleen om op verantwoordelike wyse 
uitgeoefen te word. Dieselfde geld ten opsigte 
van die persoonlikheidsvermoëns of -kwaliteite van 
die leier op grond waarvan hy die gesags-, en dus 
leiersposisie, waardig is. Ook hierdie leierskwa= 
liteite is Godgegewe kwaliteite. As sodanig mag 
die leier sy leiersposisie nie misbruik nie, maar 
moet hy dit beklee tot eer en diens van God, en 
dit tot die ontplooiing van sy mede-groepslede 
aanwend, sodat elkeen van hulle in mindere of 
meerdere mate mede-verantwoordelikheid kan aanvaar 
in die volvoering van hul groepsfunksies en -doel= 
stellings tot die eer en diens van God en tot 
diens van die medemens.
Hoewel daar teoreties reeds heelwat besin is en 
steeds besin word oor leierskap, veral in klein= 
groep-verband, en difinisies en teoretiese modelle 
aangaande doeltreffende leierskap - waarvan ook 
die voorgaande poging 'n bydrae wil lewer - daar= 
gestel is, is en bly leierskap 'n praktiese aange= 
leentheid, en kan kennis van die teorie van leier= 
skap dien as agtergrond vir die beplanning en ver= 
werkliking van doeltreffende praktiese leierskap 
tot Gods eer en diens en tot naastediens.
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C W Bester 
PU vir CHO
VOETNOTA
* Met verwysing na "groep", word vervolgens deurgaans die klein 
groep bedoel; d w s die groep in groepsdinamiese verband.
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